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L’octubre passat, les Corts Va-
lencianes aprovaren una modifi-
cació de la Llei de patrimoni
cultural valencià de 1998 que ha
estat fortament criticada pels par-
tits d’oposició i per col·lectius
d’arquitectes i urbanistes.
Aquestes veus entenen que la in-
tenció final del govern valencià
ha estat facilitar la descataloga-
ció dels béns protegits i, en con-
cret, del conjunt del Cabanyal de
València, declarat bé d’interès
cultural (BIC) i objecte d’un
polèmic projecte urbanístic.
Aquest debat ha assenyalat la fe-
ble protecció de què disposa la
major part del patrimoni cultural
valencià, en bona mesura deguda
a la manca d’iniciativa dels po-
ders autonòmics.
La legislació valenciana fixa
com a màxima figura de protec-
ció la de bé d’interès cultural. Els
BIC corresponen, segons la llei
de 1998, als béns que «per les
seues singulars característiques i
rellevància per al patrimoni cul-
tural són objecte de les especials
mesures de protecció, divulgació
i foment». Per sota dels BIC, la
llei preveu altres figures menors,
pensades per protegir de manera
més genèrica o deixar a les mans
dels municipis la salvaguarda
dels béns de reconeguda im-
portància als àmbits locals. Els
BIC són, doncs, les peces més
preuades del patrimoni cultural
valencià. 
Caldria esperar, per tant, que,
després de dues dècades d’auto-
nomia i passats sis anys de
l’aprovació de la Llei de patrimo-
ni, el govern autonòmic disposa-
ra d’un llistat coherent i raonat
de béns d’interès cultural i que en
potenciara la protecció i difusió.
La pràctica, però, sembla anar en
un sentit ben diferent.
UN CURIOS CALAIX 
DE SASTRE
L’inventari del patrimoni cultural
valencià, on s’inclouen els BIC,
es pot consultar a la pàgina web
de Direcció General de Patri-
moni, accessible des de la Gene-
ralitat Valenciana (www.gva.es).
L’inventari de BIC agrupa tant
béns mobles com immobles, a
més d’altres de caràcter immate-
rial. La protecció i promoció
d’aquest últim béns “intangibles”
ha estat reforçada en la recent re-
forma de la llei, arran de la inclu-
sió del Misteri d’Elx al patrimoni
de la UNESCO, però encara con-
té ben pocs elements. La llista de
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béns de tipus moble es limita a
aquells inclosos als arxius i mu-
seus que disposen d’aquesta de-
claració, menys d’una dotzena a
tot el País Valencià. Així, el gros
dels béns d’interès cultural co-
rrespon als immobles, que, entre
monuments, conjunts monumen-
tals, zones arqueològiques, jar-
dins i llocs històrics, sumen poc
més de vuit-cents elements cata-
logats. 
Una revisió dels immobles decla-
rats BIC deixa clara la falta de
criteris coherents i exhaustius i la
necessitat d’una revisió del catà-
leg. L’inventari és fruit de vora
tres dècades d’actuacions per
part d’administracions canviants,
molt sovint sotmeses a tendèn-
cies passatgeres o a l’interès per
protegir elements amenaçats. A
les iniciatives de l’administració,
a més, s’han sumat les d’altres
institucions o particulars, i
l’absència de tot intent per tal
d’homogeneïtzar l’inventari. 
El catàleg presenta nombroses
mancances i algun excés protec-
cionista. En aquesta última cate-
goria entra el fet que determinats
elements, com ara els castells i
elements defensius, es declaren
béns d’interès cultural per llei.
Més de la meitat dels vuit cente-
nars de BIC de tot el País Valen-
cià correspon a fortificacions:
castells, muralles i torres de guai-
ta, però també masies, ermites,
palaus o fins i tot molins que in-
clouen elements defensius. En
aquests casos, la utilitat defensi-
va dels elements provoca una ca-
talogació automàtica,
independent del seu estat o data-
ció. Entre els BIC de Castelló de
la Plana trobem la muralla libe-
ral, bastida durant la Primera
Guerra Carlina, de la qual sols
resten alguns llenços, mentre que
d’alguns dels principals edificis
de la vila com la Llotja, l’Ajunta-
ment o el palau episcopal encara
no s’ha tancat l’expedient de de-
claració. 
OBLITS I MANCANCES
Més notables són, però, les
absències del catàleg, capítol que
és significatiu de les preferències
dels governants en matèria de pa-
trimoni. En contrast amb
l’abundància de fortificacions i
esglésies, l’inventari és molt curt
pel que fa a arquitectura contem-
porània. S’hi inclouen alguns
conjunts, com el Parc Ribalta a
Castelló, l’hort de Trènor a To-
rrent, el Teatre-Circ d’Oriola
–encara sols incoats– o l’Estació
del Nord a València, però sorprèn
l’escassedat d’edificis represen-
tatius de l’arquitectura urbana
dels segles XIX i XX. Si s’ex-
clouen alguns edificis públics
modernistes –l’Estació del Nord i
el mercat central de València–,
cap construcció representa l’ar-
quitectura del segle XX. El ma-
teix passa amb la construcció de
caràcter més popular, curtament
representada per dos alqueries de
l’Horta de València i una altra a
Sagunt, elevada a BIC perquè
disposa d’una torre defensiva.
Cap barraca no apareix protegi-
da, ni tan sols formant part d’un
conjunt o jardí històric.
Un oblit semblant recau sobre les
obres d’enginyeria. En 1998 se
celebrà l’aprovació de la Llei de
patrimoni amb la declaració de
l’embassament de Tibi com a
BIC. Aquesta iniciativa, que pre-
tenia representar una concepció
que superava el vell concepte de
“patrimoni historicoartístic”, es
va quedar en poc més que un
gest. Actualment, tan sols una al-
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tra presa, la del Bosquet a Moi-
xent, acompanya Tibi a l’inven-
tari. Sols s’han inventariat cinc
aqüeductes més, tres ponts i,
l’any 2004, el conjunt d’assuts
històrics de l’Horta de València.
Manquen així assuts com el de
Vila-real al Millars i elements
d’altres sèquies històriques al
Xúquer, el Segura o el Palància.
També queden fora d’inventari
elements tan notables com els
ponts i les obres de defensa del
Túria a València, els del Renaixe-
ment i els ponts gòtics del Maes-
trat, a més d’altres restes de
l’enginyeria dels segles XVIII i
XIX.
A la vista d’aquests inventaris,
pareix clar que resta per fer una
important tasca d’investigació,
fins ara abandonada. La Genera-
litat tan sols ha intentat dur a ter-
me alguns inventaris parcials
–arquitectura industrial i hidràu-
lica– que han tingut resultats 
escassos a l’hora de materialit-
zar-se en declaracions de nous
BIC. A més, sobta la gran quanti-
tat d’expedients incoats, que es
mantenen sense resolució amb
els pas dels anys, i la manca de
delimitació de l’entorn dels BIC,
cosa que permet moltes actua-
cions urbanístiques sense con-
trol. Tot plegat, una demostració
clara de les mancances d’una po-
lítica més abocada a les actua-
cions a curt termini que als plans
de llarga durada. 
L’HORTA, EL CABANYAL I
EL BENACANTIL
En aquest context, amb un inven-
tari incomplet i una escassa pro-
tecció pràctica, s’aprovà el 6
d’octubre passat la modificació
de la Llei de patrimoni cultural
valencià. Una reforma que no ha
resolt cap d’aquests problemes,
més aviat al contrari. Ha estat
fortament criticada la nova re-
dacció de l’article 39, que permet
que el Consell autoritze plans es-
pecials de protecció que inclo-
guen canvis de l’estructura
urbana i arquitectònica, sempre
que en milloren la relació amb
l’entorn urbà, ajuden a evitar la
degradació o es tracte d’actua-
cions «d’interès general». Aquest
és, així, un exemple immillorable
de com deixar la desprotecció de
qualsevol BIC a l’arbitri exclusiu
del govern de torn, que només
haurà de valorar l’hipotètic cost
electoral de les seues actuacions.
El Consell Valencià de Cultura
–que s’ha pronunciat en contra
del Pla Especial del Cabanyal– es
manté com a òrgan consultiu,
però la decisió dependrà del go-
vern autonòmic, que disposarà
d’un bon grapat d’arguments per
tal de justificar-se, començant
pel fàcil recurs a l’interès gene-
ral.
Es tracta d’assegurar-se que, en
cap cas, la Llei de patrimoni es-
devindrà una trava als projectes
urbanístics acceptats pel govern
autonòmic. L’objectiu immediat
és, aparentment, facilitar la per-
llongació de l’avinguda de Blas-
co Ibáñez fins al passeig marítim
travessant el conjunt protegit,
fins ara, del Cabanyal-Canyame-
lar. Posteriorment podrem, pot-
ser, assistir a la desprotecció de
l’entorn del castell d’Alacant per
tal de facilitar la construcció d’un
palau de congressos al Benacan-
til, projecte paralitzat a hores
d’ara. I açò sols per esmentar els
dos casos més coneguts de con-
flicte entre la protecció del patri-
moni i les intencions
urbanitzadores del consell.
Els efectes de llarga durada po-
den ser més greus, si tenim pre-
sent la coneguda voracitat dels
urbanitzadors valencians. Josep
V. Lerma ja destacava en la seua
crítica a la reforma publicada al
diari Levante-emv (www.terracri-
tica.org) el rebuig del Consell a
acceptar la figura del paisatge
històric protegit com a nova cate-
goria de BIC. Una possibilitat
que haguera obert una via a la
protecció d’alguns sectors de
l’Horta de València; paradigma
d’un paisatge històric reconegut i
estimat per ciutadans i especialis-
tes, però blanc d’una especulació
salvatge, que ara podrà prosse-
guir sense que el patrimoni supo-
se una trava. 
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